

























































文 | 铉率  黄昆彪
＊ 本文为中央高校基本科研业务费专项资金项目“企业社会责任绩效评价研究”（2011221036）研究成果。
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或间接关系。如环球旅行公司 (Grand Circle 
Travel) 选择资助历史遗产保护项目，卡夫通
用食品 (Kraft General Foods) 选择反饥饿，































费 1 亿美元宣传自己 7500 万美元慈善捐助的事
实被曝光后，其品牌效应打大折扣。
四是要积极推进企业组织和决策机制变革。
战略性企业社会责任决策和行为必须与市场营
销、售后服务、技术创新以及企业各地区分部的
行动协调一致。企业社会责任委员会必须吸纳上
述机构或部门的重要人员，同时要充分发挥外部
董事的参谋与监督作用。战略性企业社会责任实
践还要求将企业社会责任管理与企业其他经营活
动整合为一体，CEO 必须带领整个管理团队遵
循严格的程序去识别和推动战略性企业社会责任
行为，关注企业社会责任战略的策划、实施、评
价和改进。 （作者单位：铉率，厦门大学经济学
院；黄昆彪，深圳供电局有限公司）
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